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Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo
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Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Dispone que el «Laura» quede desde esta
fecha en 3.a situación. con lo demás que se expresa.--Resuelve ins
tancia del capitán de corbeta D. R. de la Guardia (reproducida).—
Destino al teniente de navío D. R. de la Piiiera.—Conccde licencia
al alférez de ídem D. A. Nova.—Destino al ídem de ídem D. R. Rega
lado.--Idem al ídem de ídem D. R. Lucio-Villegas.—Concede licencia
al ídem de ídem D. E. Sanjuán.—Autoriza pasar la revista en la corte
al ídem de ídem D. L. Monreal.—Destino al teniente coronel D. M. Due
flas.—Idem al ídem de ídem D. J. Sevillano.--Idem al capitán D. M.
Serís.—Autoriza pasar la revista en Ferrol al primer teniente don
R. Fernández.—Declara reglamentaria la bolsa de socorro. por com
pañía. en las fuerzas de Infantería de Marina en Africa.—Concede
gran cruz de San Hermenegildo al contraalmirante D. M. Márquez.
Dispone no puede aceptarse el ofrecimiento en venta de un bote au.
tomóvil para la comandancia de Sevilla.—Idem se construya en la Ca
rraca una embarcación de remos para la escuadra. —Aprueba aumen
to al cargo del maquinista mayor del Infanta Isabel >.—Dispone ad
quisición de cadena para el Proserpina .—Idem ídem de jarcia con
destino al Regente».—Idem de un traje de buzo para el Cataluña
Idem ídem para el «Regente,>.—Idem ídem de tubos de acero para el
Giralda ‘.—Idem ídem de un reostato para el Princesa-.
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Resuelve acerca de la grua flotante del
arsenal de Ferrol.
SERVICIOS SANtTARIOS.—Interesa actas de aptitud física é informes
reservados de varios practicantes.
Sección Oficial
REALES ÓRDENES
astado Mayor central
Excmo. Sr.: En telegrama de esta fecha se dice
á Y. E. lo que sigue:
Consecuente á su telegrama ayer, S. M. el Rey
(g. D. g.) se ha servido disponer quede desde esta
fecha cañonero Lauria en 31 situación y ordeney. E. su completo alistamiento, quedando en avisar
cuando esté en condiciones para desempeñar co
misión.
Lo que de real, comunicada por el Sr. Ministro,
reitero á V. E. en corroboración.—Dios guarde á
y. E. muchos años.—Madrid 22 de agosto de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco haeón.
Sr. Comandante generl del apostadero de Car
tagena.
Señores....
Cuerpo General de la Armada
Habiéndose padecido un error en las cuartillas originalesde la siguiente real orden publicada en el DIARIO OFICIAL Irá
nimio ha, se reproduce debidamente rectificada.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia pro
movida por el capitán de corbeta D. Rafael de la
Guardia y de la Vega en súplica de que se le con
ceda la bonificación del 20 por 100 de su sueldo
que señala la regla 3•" de la real orden de 14 de
noviembre del año último, por encontrarse en po
sesión del título oficial de Ingeniero hidrógrafo,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por la Intendencia general, ha tenido á
bien resolver que el jefe de referencia tendrá de
recho á lo que solicita, una vez que se haya dado
cumplimiento á lo que previene la regla 14 de la
real orden citada y exista consignado crédito en
presupuesto para el abono de este beneficio, no
pudiendo hasta tanto verificarse éste por oponerse
á ello la real orden circular de Hacienda de 13 de
julio del año próximo pasado y lo dispuesto en el
artículo 39 de la ley de Administración y Contabi
lidad de 1." de dicho mes, según asimismo se ex
presa en la repetida regla 14.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.---Madrid 19 de agosto de 1912.
JOSE PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car_
tagena.
Sr. Intendente general do Marina.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. I). g.) ha tenido á
bien disponer que el teniente de navío D. Rafael
de la Piñera y Tomé, pase destinado á las órdenes
del Sr.Ministro de Marina.
De real orden, comunicada por el expresado se
ñor Ministro, lo diro á V. E. para su conocimiento
y efectos.--Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de agosto de 1912.
ElGeneral Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Jefe de la 1.a Sección del Estado Mayor cen
tral de la Armada.
Excmo. Sr.: En virtud de instancia promovida
por el alférez de navío, de la dotación del crucero
Río de la Plata, D. Antonio Noval de Celis, solici
tando dos meses de licencia por enfermo para Se
villa, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por el Estado Mayor central, ha teni_•
do á bien acceder á lo solicitado; aprobar el anti_
cipo hecho á dicha licencia en 13 del actual por el
Comandante general de la escuadra y disponer
que al terminar la licencia el oficial expresado
vuelva al buque de su destino.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de agosto de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francteo Chacón.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que al cesar en el mando de la lan
cha Cartagenera el alférez de navío D. Ramón Re
galado y López,pase destinado de Ayudante interi
no á la ayudantía de Marina de Galdar.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.— Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de agosto de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien- disponer que el alférez de navío D. Rafael
Lucio-Villegas y Escudero, pase agregado al se
gundo Negociado (Campaña) de la 1.a Sección del
Estado Mayor central.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
do Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento'
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. —1a.
drid 24 de agosto de 1912.
Él General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chaeón.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz. .
Excmo. Sr.: En virtud de instancia promovida
por el alférez de navío, de la dotación del crucero
Reina Regente, D. Edmundo Sanjuán y Cañete, en
súplica de que se le concedan dos meses de licen
cia por enfermo para tomar las 9guas de Guitiriz
(Lugo), S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
el informe emitido por el E, M. central, ha tenido
á bien acceder á lo solicitado y aprobar el anticipo
hecho á dicha licencia por el Comandante general
de la escuadra en 7 del actual.
Es asimismo la soberana voluntad de S. M., que
al terminar esta licencia vuelva el oficial de refe
rencia al buque de su destino.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 24 de agosto de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Te>
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien autorizar al alférez de navío D. Luis Monreal
y Pilón, para pasar la revista administrativa del
mes de septiembre próximo en la corte y percibir
"los haberes del mismo por la Habilitación general
de este Ministerio.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 24 de agosto de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
's
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Comandante general del apostadero do Cá
diz.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do disponer que el teniente coronel de Infantería
de Marina D. Marcelino Dueñas Tomasety, cese en
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el mando del primer batallón del primer regimien
to y quede agregado á la Jurisdicción de Marina
en esta corte.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 23 de agosto de 1912.
JOSE PIDAL
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Intendente general de Marina.
•••==
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el teniente coronel de Infantería de
Marina D. José Sevillano Muñoz, cese en la situa
ción de excedencia forzosa que en la actualidad se
halla y se encargue del mando del primer batallón
del primer regimiento del Cuerpo, en 1.° del próxi
mo mes de septiembre.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
arios. Madrid 23 de agosto de 1912.
JOSE PIDAL
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el capitán de Infantería de Marina
D. Manuel Seris-Granier, cese en 26 del actual en el
destino de ayudante personal del Sr. almirante
D. Enrique Sostoa.
Es asimismo la voluntad de S. M., que este ofi
cial quede desde la expresada fecha á las órdenes
del Sr. Ministro.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guardo á V. E. muchos años.—Ma
drid 23 de agosto de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Inspector general del cuerpo do Infantería
de Marina.
Señores....
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
autorizar 11 primer teniente de Infantería de Mari
na D. Rafael Fernández-Caro, para pasar en el
apostadero de Forrol la revista administrativa del
próximo mes de septiembre.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios. - -
Madrid 23 cle agosto de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor contra],
Fraiieisce Chaeón.
Sres. Comandantes generales clu los apostaderos
de Cádiz y Ferrol.
Cfrcular.—Exemo.Sr.: Visto el expediente rela
tivo á material sanitario para el primer batallón del
tercer regimiento de Infantería de Marina en Afri
ca, S.M.el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa
do por la Inspección general é Intendencia de este
Ministerio, se ha servido disponer sean declaradas
reglamentarias una 33olsa de socorro: para com
pañía, en las unidades que estén operando, ajusta
das al modelo de Sanidad Militar.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 23 de agosto de 1912.
El General encargado del despacho,
Francisco Chacón.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferro] y Cartagena.
Sr. Inspector general del cuerpo de Infantería
de Marina.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores..
Orden de San Hermenegildo
Circular.—Exemo. Sr.: En real orden fecha 7 dol
actual expedida por el Ministerio de la Guerra, se
participa á este de Marina que por real decreto de
22 de julio último, en consideración á lo solicitado
por el contraalmirante D. Miguel Márquez y Solís,
de conformidad con lo propuesto por la Asamblea
de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, le
ha sido concedida I gran cruz de la referida Orden
con la antigüedad de 19 de abril del corriente año.
Lo que de la propia real orden, comunicada por
el Sr. Ministro de Marina, digo á V. E. para su co
nocimiento y efectos.--Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 24 de agosto de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Señores...
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación nú
mero 1.030, de 7 del actual, con la que el Coman
dante general del apostadero de Cádiz eleva oficio
del Comandante de Marina de Sevilla, proponiendo
la adquisición de una canoa automóvil, propiedad
de un particular de la localidad, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo infok-mado por la
2•a Sección (Material) del Estado Mayor central, ha
tenido á bien resolver que no habiendo crédito en
presupuesto para el referido gasto no puede acce
den() á la compra de la expresada embarcación,
que aun contando con cantidad suficiente para ello,
habría de sujetarse al procedimiento prevenido en
la vigente ley do Hacienda pública de 1." de julio
del año último.
De real orden, COMUlliCaCh1 por el Sr. Ministro
do Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
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efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 23 de agosto de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Cha eón.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Sr. General gerente del arsenal de la Carraca,
Sr. Comandante de Marina de Sevilla.
Excmo. Sr.: Vista la comunicación del 3 de julio
último, con la que el General gerente del arsenal de
la Carraca remite plano y presupuesto para la cons
trucción de una embarcación de remos para aten
ciones de la Comandancia general de la escuadra y
condiciones facultativas para la adquisición de un
bote automóvil para la misma, en cumplimiento á lo
dispuesto en la real orden de 26 de febrero último
(DIARIO OFICIAL núm. 53), S. M. el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que por el arsenal de referen
cia se lleve á cabo la construcción de la embarca
ción de remos, una vez subsanadas las diferencias
que parecen existir entre el presupuesto formula
•
do y el plano q iue le acompaña, y con ndependencia
de esto se siga la tramitación procedente para la ad
quisición del bote automóvil, cuando se cuente con
crédito necesario.
De real orden, comunicada por el señor Minis
tro de Marina, lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.-Dios guarde á V. E.
muchos arios. Madrid 23 de agosto de 1912.
ElGeneral Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. General gerente del arsenal de la Carraca.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación mime
ro 298, de 16 del corriente, en que manifiesta el Ge:
nora! gerente del arsenal de la Carraca que aten
diendo á lo solicitado por el Comandante del caño
nero Infanta Isabel, ha dispuesto se aumente á car
go del maquinista mayor de dicho buque un vásta
go de bronce de !a expansión del motor de la dina
mo, con sus correspondientes tuercas del mismo
metal, S. M. el Rey (q• D. g.) ha tenido á bien
aprobarlo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 23 de agosto de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
FranCiSCO Cha có)z.
Sr. General Jefe de la 2•a Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. General gerente del arsenal de la Carraca.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Contabilidad
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que por la Comisión de Marina en
Europa, se adquieran y remitan al arsenal de la
Carraca, con destino al cazatorpedero Proseipin
200 metros de cadena de hierro con contrete de
22 mm. en ocho trozos con sus grilletes de ajuste,
según se detalla en el pedido núm. 14, formulado
por el referido establecimiento, y cuyo importo de
mi/ doscientas ocho pesetas treinta y cuatro cénti
mos (1.208'34) afectará al concepto de «Pertrechos
de buques del capítulo 7.°, artículo único del pre
supuesto corriente, debiendo situarse la indicada
suma en Londres, á disposición del Jefe de la cita
da Comisión.
De real orden lo manifiesto á V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 22 de agosto de 1912.
JOSÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. centrql de la Armada,
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que por la Comisión de Marina en
Europa, se adquiera y remita al arsenal de la Ca
rraca, con destino al crucero Reina Regente, dos
cientos metros de cable de jarcia de alambre de
acero extraflexible, de las dimensiones que se de
tallan en el pedido señalado con el n." 10, formu
lado por el referido establecimiento, y cuyo im
porte de quinientas setenta y nueve pesetas sesenta
céntimos (579'60 pesetas), afectará al concepto de
«Pertrechos de buques» del capítulo 7.", artículo
único del presupuesto en ejercicio, debiendo si
tuarse la indicada suma en Londres, á disposición
del Jefe de la citada Comisión.
De real orden lo manifiesto á V. E. para su
conocimiento y efectos. — Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 22 de agosto de 1912.
JOSÉ PIDAL.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q . D. g.) ha tenido á
bien disponer que por la Comisión de Marina en
Europa, se adquiera y remita al arsenal de la Ca
rraca, un traje de buzo con destino al crucero
Catatui-ia, de las dimensiones que se detallan en el
pedido formulado por el referirlo establecimiento
señalado con el n." 11, y cuyo importe do ()iodo
ochenta y (los pesetas setenta céntimos (1.82'70 ptas.)
afectará al concepto de ?Pertrechos de buques» del
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capítulo 7•", artículo único del vigente presupuesto,
debiendo situarse la indicada suma en Londres,
á
disposición del Jefe do la citada Comisión.
De real orden lo manifiesto á V. E. para
su
conocimiento y efectos. — Dios guarde á V. E•
muchos arios. Madrid 22 de agosto de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada
•
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
-C2:7
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que por la Comisión de Marina en
Europa, se adquiera y remita al arsenal de la Ca
rraca, un traje de buzo para el Reina Regente, de
las dimensiones que se detallan en el pedido for
mulado por el referido establecimiento señalado
con el n." 13, y cuyo importe de ciento ochenta y
ocho pesetas ochenta céntimos (188'80 pesetas) afec
tará al concepto de «Reemplazo de pertrechos do
buques» del capítulo 7.°, artículo único del presu
puesto corriente, debiendo situarse la indicada
suma en Londres, á disposición del Jefe de la ex
presada Comisión.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 22 de agosto de 1912.
JOSE PIDAL
Sr. General Jefe del E. M.apentral de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. Jefe de la Comisión do Marina en Europa.
st,
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien conceder un crédito de trescientas setenta y
ocho pesetas (378 pesetas) con cargo al concepto
ded3ertrechos de buques» del capítulo 7.", artículo
único del presupuesto corriente, para que por la
Comisión de Marina en Europa se adquiera y re
mita al arsenal de Ferrol, con destino al aviso Gi
ralda, diez y seis tubos de acero sin costura de 2,18
metros de largo, 64 por 56 mm. e". su extremo y 66
por 58 mm. en el otro, en una extensión en esta
última dimensión de 70 mm., cuyas dimensiones se
detallan en el pedido formulado por el referido es
tablecimiento señalado con el núm. 99, debiendo
situarse la indicada suma en Londres, á disposi
ción del Jefe de la citada Comisión.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
afíos. Ma.drid 22 de agosto de 1912.
JosE PIDAL
Sr. General ,Tefe del E. M. °cultual de la Armlida.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe del arsenal de Vol rol.
Sr. Jefe de 1a Comisión de Marina en Europa.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que por la Comisión de Marina en
Europa, se adquiera y remita al arsenal de la Ca
rraca, con destino al crucero Princesa de Asturias,
un reostato, tipo:completamente"cerrado, para po
ner en marcha un motor eje 50 de la A. E. G.
Thomson, detalles consignados en el pedido mime
ro 12, formuládo por el referido establecimiento, y
cuyo importe de noventa y una pesetas treinta y
cinco céntimos (91,35) afectará al concepto de 4Per
trechos de buques» del cap. 7.°, artículo único del
presupuesto corriente, debiendo situarse la indica
da suma en Londres, á disposición del Jefe de la
citada Comisión.
Do real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y ofectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 22 de agosto de 1912.
JOSE PIDAL
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de la
Alunada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Consbacciones naVales
Material
Excmo. . Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 2.169, de 15 de julio último, del Presidente de
la Comisión inspectora del arsenal de Ferrol, rela
tiva á si después de verificadas las pruebas y la
recepción de la grúa flotante de 100 toneladas se
ha de hacer cargo de ella la Marina y facilitarla
después á la S. E. de C. N., cobrando las tarifas
usuales á que se refiere el artículo 41 de las bases
del contrato, ó si ha de quedar 1 cargo de la Socie
dad para ser utilizada por ésta como consigna la
cláusula 27 de las adicionales al mismo, en sus pá
ginas 261 y 262; considerando que la mencionada
cláusula 27 consigna clara y esplícitamente que la
obra O debe ser utilizada por la Sociedad, así como
las B, C, D. F, U y II, sin que sobre éstas haya
habido la menor duda acerca de su interpretación,
y no pudiendo suponerse que dicha cláusula al
incluir la obra E sería refiriéndose á la primera
solución de esta obra, <muelle de armamento», y
no á la segunda grúa flotante y atracaderos», que
sustituyó á aquélla, toda vez que la mencionada
cláusula 27 fué red1cta4 en concepto de adicional
y en virtud de lo dispuesto en el punto 9 de la real
orden de 27 de abril de 1909, pág. 234 del contrato;
es decir, después de estar ya concertada la solu
ción de grúa flotante y atracaderos, , S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Je
fatura de servicios de construcciones navales é In
tendencia general, ha tenido á bien resolver que la
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grúa de referencia, cuando se termine y sea entre
gada á la Marina, se ponga á cargo de la S. E.
de C. E. como aumento al inventario, según pre
ceptúa el párt afo primero del art. 39 del contrato.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años
Madrid 22 de agosto de 1912.
JOSE PIDAL
Sr. General Jefe de servicios de construcciones
navales.
Sr. Presidente de la Comisión inspectora de
Ferrol.
1÷4-47
Servicios sanitarios
Cuerpo de practicantes
Excmo. Sr.: Estando próximos al ascenso los
segundos practicantes D. Eusebio Hernández Ver
doy, D. Gabriel Ruiz Moro, D. Miguel Piñón Fer
nández y D. José Zambrana Miras, S. M. el Rey
(g. D. g.) ha tenido á bien disponer que por los
respectivos apostaderos se remitan con urgencia á
esto Ministerio las actas de reconocimiento de aptitud física que determina la real orden de 28 de
noviembre de 1906 (C. L. núm. 446, )ág. 838) con
los informes reservados revisados por la Junta
correspondiente, como expresa dicha soberana dis
posición, para quo puedan ser (gasificados debida
mente y proponerlos para el ascenso cuando les
corresponda.
De real orden, comunicada por el Sr. Minis
tro de Marina, lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de agosto de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
- Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Ar
mada.
Sres. Comandantes generales cle los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
'
-Ir). del Ministerio de Marttik
b.
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